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条 件 制 御（５年）
推 論（６年）
表２　評価マトリクス（能力×評価基準）










































































































教員志望の大学２年次生，男子 23 名，女子 16 名 , 計
39 名を対象に実施した．
理科の履修状況は，物理 1 名，化学 5 名，生物 10 名，









































②２回目の改善学習導案を表 5 に示した．1 回目の学
習指導案表 3 と比較して教授方法について分析する．
































































レベル１ レベル２ レベル３ レベル４
１回目 ２回目 １回目 ２回目 １回目 ２回目 １回目 ２回目











































































































レベル 1 → 2
□どうして二酸化炭素が発生し
たのかな？
レベル 2 → 3
□ほかの気体はどうなったのか
な？









































































































































































































1 班 5 8
2 班 6 11
3 班 4 10
4 班 5 9
5 班 4 8
6 班 5 8
7 班 2 10
8 班 3 7
計 31 71









































1 班 3 3
2 班 5 5
3 班 4 5
4 班 3 3
5 班 4 5
6 班 4 5
7 班 3 3
8 班 3 3
平均 3.6 4
表 9 に示すよう 1 回目，2 回目とも導入，展開，まと




表 7 に示したように , 事前の単元構成では，1 次から 4

























































も 45 程度で差はなかったが，レベル２では，30 が 66 に，
レベル３では 25 が 77 に増加している．さらにレベル４
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じ 大 き さ の 鉄 球 と ス ー
パーボールは全然重さが
違うよ．大きさや形だけ
が重さを決めているので
はないのかもしれないな．
